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El presente trabajo de investigación denominado como “Diseño de un plan de producción más 
limpia para mejorar los procesos de fabricación de ladrillo en la empresa CECAJ S.R.L. 2020” 
aporta un papel muy relevante para el cuidado y preservación del medio ambiente, ahorrando y 
minimizando la utilización de recursos con un enfoque preventivo para evitar incurrir en gastos 
de reprocesamiento.  
De esta manera se realizó la presente investigación en la empresa CECAJ S.R.L. ubicada en el 
kilómetro 1.5 carretera a Shudal, Cajamarca, con el principal objetivo de diseñar la mejora de 
procesos en base a la estrategia de Producción Más Limpia, mediante la cual; se obtuvo como 
resultado un decremento respecto a los indicadores de consumo de agua, electricidad y 
combustible, y un incremento en la producción, productividad y eficiencia, se obtuvo que la 
empresa incrementa la fabricación de ladrillos sin defectos, ascendiendo la producción a un 
valor de aproximadamente 833309 ladrillos mensuales, es decir un aumento respecto a la 
producción actual en 42.33%.  
Esto nos permitió realizar la evaluación de los ingresos menos los costos, se obtuvo resultados 
económicos favorables, con un VAN de S/. 2,405,138.81 proyectados a 5 años, una TIR de 
38.95 % y un IR de s/. 2.03, un aumento de 10.54% de productividad de material, un 11.46% 
de productividad de capital, un 10.54% en eficiencia física y 11.46% en eficiencia económica, 
además se redujo el consumo de agua, electricidad y combustible, y aumentar los ingresos de 
la empresa minimizando los desperdicios, ya que para dicha producción se disminuye el % del 
consumo de agua, el consumo de combustible disminuyo  en 66.50 % y el consumo eléctrico 
disminuyo  en 26.56%. 
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